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El presente trabajo de investigación, está basado en la propuesta del Proyecto 
de Ley, que regule de manera efectiva, la obligatoriedad, a cargo de las 
empresas, a la contratación, de un mínimo de porcentaje del total de sus 
trabajadores, a personas que gozan antecedentes penales y/o judiciales, a partir 
de la vulneración de su derecho fundamental al trabajo y a la igualdad de 
oportunidades para obtenerlo, reconocido por nuestra Constitución Política del 
Estado, así como por los instrumentos jurídicos internacionales. Para ello, se ha 
procedido con el proceso detallado de evaluación, partiendo inicialmente, desde 
el planteamiento del problema y la identificación del mismo, recopilando 
información destinada a fortalecer la teoría que ampara, la existencia de una 
correlación causal, entre las variables de medición. 
Ante esto, se recaudaron una variedad de antecedentes de tesis, relacionadas 
al tema, para profundizar y tener mayor conocimiento sobre lo que se quiere 
revisar y plantear. 
Una vez establecios los objetivos, se procedió a la selección de personas, que 
cumplan con los requisitos requeridos para la aplicación del estudio relacionado 
al tema. Para ello, se aplicó el instrumento de medición, cuestionario, siendo el 
más adecuado para la recopilación de información. Una vez obtenidos los datos, 
se procedió al ordenamiento e interpretación de los mismos, para luego, arribar 
conclusiones y proponer las mejoras y/o recomendaciones necesarias. 
Por último, se hace énfasis, las actitudes que asumen las empresas, al 
imposibilitar la reinserción del condenado primario, limitando y prohibiendo, 
otorgar oportunidades laborales a personas que egresan de un centro 
penitenciario, y que, actualmente se presentar grandes índices de discriminación 
de esta índole, siendo los receptores directos, las personas que gozan 
antecedentes penales y/o judiciales. Ante ello, y, gracias al diagnóstico 
cuantitativo de la existencia de relación causal, entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa, para la resocialización del condenado 
primario, y, el incremento de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote, 




Palabras claves: Proyecto de Ley, Derechos fundamentales, responsabilidad 
social de las empresas, reinserción del condenado primario, seguridad 
ciudadana, derecho al trabajo, igualdad de oportunidad laboral,  Constitución 




The present research is based on the proposal of the Bill, which effectively 
regulates the obligation, by companies, to hire a minimum percentage of the total 
of their workers, people who enjoy Criminal and / or judicial precedents, based 
on the violation of their fundamental right to work and equality of opportunity to 
obtain it, recognized by our Political Constitution of the State, as well as by 
international legal instruments. In order to do so, we have proceeded with the 
detailed evaluation process, starting from the approach of the problem and the 
identification of the problem, gathering information to strengthen the theory that 
supports the existence of a causal correlation between the variables of 
measurement. 
Faced with this, a variety of thesis background, related to the subject, was 
recuadaron to deepen and have greater knowledge about what is wanted to 
revise and raise. 
Once the objectives were established, people were selected, who met the 
requirements required for the application of the study related to the topic. For this, 
the measurement instrument, questionnaire was applied, being the most suitable 
for the collection of information. Once the data were obtained, they were sorted 
and interpreted, then arrived at conclusions and proposed the necessary 
improvements and / or recommendations. 
Finally, emphasis is placed on the attitudes assumed by companies, by making 
it impossible to reinsert the primary convicted person, limiting and prohibiting, 
granting job opportunities to persons leaving a correctional facility, and currently 
presenting high discrimination rates Nature, being the direct recipients, people 
who enjoy criminal and / or judicial precedents. Given this, and thanks to the 
quantitative diagnosis of the existence of a causal relationship, between the 
absence of social responsibility of the company, for the resocialization of the 
primary convicted person, and, the increase of the citizen insecurity in the city of 





Key words: Bill, Fundamental rights, corporate social responsibility, reinsertion 
of the primary condemned, citizen security, right to work, equality of work 





1.1. Realidad Problemática. 
 
Tal como sostiene Bullard, A. (2006), que tanto el mercado político como 
el mercado económico en su desarrollo y convivencia necesitan de un elemento 
insoslayable. Este elemento resulta de la aplicación de políticas tendientes a 
garantizar y lograr un mínimo de respeto a los derechos humanos de los 
integrantes de un país. Sin embargo, con frecuencia el Estado y la sociedad civil 
– en sus distintas formas de manifestación – asumen una posición de indiferencia 
ante los crecientes problema que están afectando a la humanidad; problemas 
como la contaminación ambiental, la pérdida de principios y valores y sobre todo 
la creciente inseguridad ciudadana. 
 
A tenor de las palabras del citado autor, la inseguridad ciudadana – en 
adelante IC – es el miedo a probables asaltos, secuestros, que podemos ser 
víctimas. Diferentes productos observables, han determinado las causas de 
inseguridad, dentro de las cuales está el desempleo que asume una gran 
cantidad de personas; atentando así contra la integridad física de los ciudadanos, 
lo hacen, generalmente, por la ausencia de gozar de un empleo estable que les 
garantice ingresos suficientes para la mantención de su familia.  
 
Nadie está exento de ser sujeto pasivo de un acto delictivo, generando 
así, un pánico constante. Esto provoca un ambiente de desánimo y 
desconfianza, pues generalmente ocurre con violencia, de manera que la 
persona o empresa que ha sido víctima de un robo, utiliza medidas más rigurosas 
y excluyentes en perjuicio de nuestros agresores. Produciendo así, un efecto 
colateral, encarecimiento de los costos de vida (personas naturales), en caso de 
las personas jurídicas, encarece sus costos de producción, pues los obliga a 
instalar medidas de seguridad que implican la construcción de infraestructura de 
seguridad (rejas, cerraduras, etc.), contratación de pólizas de seguro y de 




Basombrio, C. (2006) indica que, la concurrencia de un acto delictivo, trae 
como consecuencia la vulneración física y psicológica de la persona.  
 
El Estado debe garantizar y proteger la seguridad ciudadana, pues está 
constituido como bien público, por tanto, su actuar debe estar destinado a 
conseguir un mejor desarrollo para nuestro país,  enfrentado la violencia y 
fomentando la seguridad. 
 
Sin embargo, no podemos afirmar que esta obligación sea asumida solo 
por el Estado, ello significaría tolerar, y aceptar el crecimiento del índice de la 
inseguridad ciudadada. Establecer un límite a este problema social, tiene 
carácter de urgencia. ¿Y cómo haríamos ello? Enlazando voluntades y fijando 
políticas educativas y laborales destinadas a reducir los niveles de inseguridad 
ciudadana teniendo como objetivo final su extinción y/o disminución de la 
ciudadanía.  
 
Según Julca, R. (2016). En su tesis denominada: “Causas que motivan la 
ejecución del delito con mayor incidencia en la ciudad de Chimbote, en el año 
2016” (Tesis de pregrado). Univeridad Católica Los Ángeles de Chimbote. 
Realizó su trabajo de investigación con la finalidad de conocer, qué porcentanje 
del total de reos ingresantes al Centro Penitenciario Penal de Cambio Puente, 
condenados por el delito de robo simple y/o agravado, tienen la calidad de reo 
primario o reincidente, así como conocer, la causa que los motivó a delinquir 
(reos primarios) o volver a delinquir (reos reincidentes). En el mismo que 
concluye lo siguiente: el 79% del total, gozan calidad de reincidentes, mientras 
que el 21%, primarios. El 96% de los reos reincidentes, repondieron que la causa 
que los motivó a delinquir, fue, la ausencia de empleo y oportunidad laboral, 
mientras que el 4%, no respondió. El 100% de los reos primaros, respondieron 
que, la causa que los motivó delinquir, fueron, los problemas económicos. 
 
Begoña, H. (2005) indica que, el Estado, las organizaciones (privadas y 
públicas) y todos los ciudadanos, debemos tomar una postura pro-activa para 
enfrentar esta realidad. Es momento de modificar la responsabilidad social de la 
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empresa en todas sus magnitudes, omitir ello, será aceptar ser atestiguantes de 
nuestro fatídico futuro. 
 
Existe una cargada literatura sobre la responsabilidad social de la 
empresa, sin embargo, puedo afirmar que el tema se ha limitado a explicar 
exclusivamente asuntos medioambientales y desarrollo sostenible, que sin duda 
alguna, es uno de los problemas con mayor atención, por la importancia que 
reviste su implicancia para el planeta, pero éste NO DEBE SER EL ÚNICO.  
 
Sabemos que los intereses empresariales consisten en producir 
ganancias, posibilitando así, que la actividad empresarial sea un ejercicio 
productivo o rentable, sin embargo, la forma en que se ha venido desarrollando 
el concepto de responsabilidad social en las empresas, contradice todos los 
objetivos económicos de la empresa, pues consideran que la ejecución de 
actividades intrínsecamente ligadas a la responsabilidad social, generan 
mayores costos de producción. 
 
Por tal razón, lo innovativo del fenómeno investigado, consistirá en la 
modificación de este paradigma arraigado a la teoría Maquiavélica (el fin justifica 
los medios), conforme indica Saetone, J. (2003), obteniendo un nuevo concepto 
de responsabilidad social, que posibilite la adopción de una actitud consciente 
de los efectos acaecidos en los trabajadores y la organización, producto del alto 
nivel de inseguridad. La explicación de este nuevo paradigma, será desarrollado 
en el marco teórico.  
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
Los estudios sobre responsabilidad social y seguridad ciudadana en 
nuestro país son relativamente nuevos y de escasa data, sin embargo después 
de un arduo recorrido por las diferentes universidades de nuestro país, podemos 
señalar algunos hallazgos.  
Julca, R. (2016). En su tesis denominada: “Causas que motivan la 
ejecución del delito con mayor incidencia en la ciudad de Chimbote, en el año 
2016” (Tesis de pregrado). Univeridad Católica Los Ángeles de Chimbote, 
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Chimbote, Perú. Concluye que, el 79% del total, gozan calidad de reincidentes, 
mientras que el 21%, primarios. El 96% de los reos reincidentes, repondieron 
que la causa que los motivó a delinquir, fue, la ausencia de empleo y oportunidad 
laboral, mientras que el 4%, no respondió. El 100% de los reos primaros, 
respondieron que, la causa que los motivó delinquir, fueron, los problemas 
económicos. 
Figueroa, L. (2015), en su tesis denominada: “Impacto de la Inseguridad 
Pública sobre el Clima de Negocios e Inversión del Perú” (Tesis de Post grado). 
(Tesis de Doctorado). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Chimbote, 
Perú. Concluye que, la inseguridad ciudadana produce una alteración del 68% 
en la esfera psíquico-emocional de todo trabajador, influyendo en su rendimiento 
laboral en el desempeño de sus funciones dentro de su organización, afectando 
así la productividad de la empresa en su conjunto.  
Paulina, M. (2014), en su tesis denomidada: “Análisis de los determinantes 
de la criminalidad” (tesis de pregrado). Universidad del Pacífico, Lima, Perú. 
Concluye que, los niveles más altos de crímenes y de violencia, se dan en 
entornos urbanos degradados. Teniendo como base que, la probabilidad de 
arresto decrece en una ciudad donde la probabilidad de pasar desapercibido es 
mayor.  
García, J. (2014), en su tesis denominada: “Análisis de la penalización 
aplicada a los reos por el delito de robo simple y/o agravado del Centro 
Penitenciario Penal de Cambio Puente, Chimbote” (tesis de Post Grado). 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Perú. Concluye que, el 67% de 
los reos sentenciados por el delito de robo simple y/o agravado, dotan como 
grado de instrucción, el nivel primario, mientras que el 33%, alcanzan el nivel 
secundario.  
López, N. (2015), en su tesis denominada: “Análisis de los efectos del 
mercado económico en la sociedad” (tesis de pregrado). Pontifica Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú. Concluye que, el PBI per cápita, dota un efecto 
ambiguo aplicable en dos situaciones. La primera, posibilita la existencia de 
oportunidades laborales en el sector legal, siendo una variable de desarrollo y 
empleo, y la segunda, incrementa la riqueza de los miembros restantes de la 
sociedad, ello genera un mayor nivel de desigualdad, incrementándose así, las 
probabilidades de cometer un ilícito. 
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Arana, M. (2002), en su tesis denominada: “Resolución de Conflictos 
Medioambientales en la Microcuenca del Río Porcón, Cajamarca” (tesis de 
maestría). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Concluye qué, 
apartir de la intervención de la Cia Minera Yanacocha en el departamento de 
Cajamarca (2000), los niveles estadísticos de delincuencia, se incrementaron en 
un 60%. 
 
Babilonia, B. (2012), en su tesis denominada: “Análisis de Responsabilidad 
Social de la empresa Natura Cosmetics” (tesis de pregrado). Pontifica 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Concluye que, ésta es una empresa 
que basa su identidad, es decir, sus estrategias, su comunicación, su cultura y 
sus productos en un compromiso con la salud integral del ser humano y el 
bienestar de la sociedad. Asimismo, la empresa se define así misma como 
socialmente responsable, sin embargo, hasta la actualidad, la empresa no ha 
logrado un proyecto concreto de responsabilidad social en el Perú. 
Llauri, E. (2011), en su tesis titulada: “Reinserción laboral y antecedentes 
penales” (tesis de maestría). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, 
Chimbote, Perú. Concluye que en el Perú, los motivos por los cuales, las 
organizaciones exigen a los postulantes a un puesto de trabajo, la presentación 
de un certificado de antecedentes penales, son los siguientes: desconfianza en 
la ejecución de sus labores, protección del patrimonio activo de la empresa, 
mayores costos por capacitación al personal, obtención efectiva de sus objetivos, 
otros. 
Alva, J. (2014) en su tesis titulada: “Relación entre el nivel de satisfacción 
laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de las empresas del 
distrito de Chimbote-2014” (tesis de pregrado). Universidad Católica Los Ángeles 
de Chimbote, Perú. Ha obtenido como resultado la determinación de las causales 
de la disminución del grado de productividad de las organizaciones, detallando 
en cuadros estadísticos la denomicación y el orden porcentual de cada causal, 
siendo el primero: La falta de motivación y concentración en la ejecución de las 
actividades laborales a cargo de los empleados con 47%; el segundo: Las 
relaciones interpersonales con 21%; el terceo las Políticas organizacionales con 
18% y cuarto: las reuniones al final de la jornada laboral con 13%. 
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Como podemos apreciar, estudios acerca de la responsabilidad social 
empresarial existen en el Perú. Sin embargo, ninguno de ellos enfoca el tema de 
la responsabilidad social desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. La 
responsabilidad social empresarial como constructo, es abordado desde la 
óptica del medio ambiente; la educación y la ayuda social; sin embargo, no son 
los únicos elementos que configuran el contenido de responsabilidad social. Esta 
es la razón que motiva el presente trabajo de investigación, ¿Por qué no 
otorgarle el mismo acápite a otro elemento que conforma el concepto de 
resposabilidad social? ¿Qué factores han limitado el estudio exhaustivo de la 
responsabilidad social desde la perspectiva de la resocialización del condenado 
primario  y su incidencia en la seguridad ciudadana? Sin lugar a dudas, la 
respuesta esta evidenciada en los pilares administrativos existentes en toda 
organización, la búsqueda de la obtención de beneficios económicos, sin 
importar los efectos que genere su actuar omisivo (no tener responsabilidad 
social desde el la óptica resocializadora), en la sociedad (incremento de 
inseguridad ciudadana). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Responsabilidad Social. 
 
a. Comentarios previos. 
 
Ramos, C. (2005) señala que, la responsabilidad social es sinónimo de 
una persona confiable, ejecutando su pacto, quien omite utilizar su astucia con 
finalidades negativas, pensando en el bienestar del prójimo más que el de sí 
mismo.  
 
Bonilla, G. (2008) indica que, gozar de responsabilidad social, implica que 
consideremos los efectos que nuestras acciones y decisiones pueden ocasionar 
en el ambiente colateral. Es decir, el ser sensato del daño que nuestros actos 





Tal como establece Pérez, J. (1993), la RSE es una “ciudadanía 
corporativa”, consistente en la expansión de la responsabilidad individual que 
goza todo individuo hacia su ambiente colateral. Ello compromete a la empresa, 
que paralelamente con el ciudadano, tiene derechos y deberes para con la 
sociedad y los debe ejecutar y acatar. 
 
Existen otras definiciones propuestas sobre la RSE. Una de estas 
definiciones es la que propone Beaumont, R. (2005), quien la considera como 
una visión de negocios que afilia a la actividad empresarial y el respeto por los 
valores éticos, la comunidad y el medio ambiente. 
 
Ahora bien, siguiendo las palabras del autor antes citado, los empresarios 
adoptarán un rol activo en el tema, cuando crean que la responsabilidad social 
es una inversión que genera beneficios económicos, será una realidad hacer de 
la responsabilidad social una operación de rendimiento lucrativo en beneficio de 
la empresa. 
 
b. Alcances de la responsabilidad social. 
 
Beaumont, R. (2005) establece que, la RSE es una mezcla de parámetros 
legales, éticos y ambientales, y que, pese a existir nomenclatura jurídica que 
regula tal precepto, ésta debe ser una decisión voluntaria. Ceñirnos a las teorías 
basadas en generar el mayor márgen de producción con el mínimo costo, 
enervando el impacto social, es una pésima transacción del sector productivo 
que persigue la rentabilidad.  
 
Antes de profundizar más sobre el tema, cabe señalar que actualmente, 
el objetivo principal de la empresa está destinado a lograr mayor productividad y 
consecuentemente competitividad. 
 
Según Pérez, J. (1993), la productividad es la aptitud de producir y 
enajenar más, con un costo mínimo y gozando una extraordinaria calidad, 
permitiendo a la marca que se promociona, permanecer y crecer en los 
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mercados en los que se encuentra ubicado (nacional o extranjero), generando 
así, mayor competitividad. 
 
Por tanto, la justificación de las decisiones administrativas basadas en la 
valoración del costo/beneficio, son la productividad y competitividad, sin 
embargo, ésta se realiza considerando una visión a corto plazo, omitiendo 
controlar las consecuencias de los efectos dañinos de tales inversiones. 
 
Saetone, J. (2003), indica que, "El fin justifica los medios", teoría 
Maquiavélica que predomina en la directiva empresarial, pues de optar por otra 
teoría, tendrían mayor márgen de probabilidad de perder en el mercado. 
Ideología que legitima acciones negativas e irresponsables en la ejecución del 
ejercicio empresarial, considerando que, toda acción es válida.  
 
Considero que, esta ideología arraigada a la teoría maquiavélica, vulnera 
el contenido del concepto de RSE en su esencia misma, toda vez que, orienta y 
promueve el actuar irresponsable e ilimitado de las empresas, enervando así, los 
derechos de la colectividad en su conjunto, que es el de vivir en un ambiente de 
calidad. 
 
Quea, V. (2003) indica que, lo que conlleva al empresario actuar de 
manera fríbola e ilimitada en la toma de sus decisiones, es gozar de un enfoque 
exlusivo destinado a la producción "Beneficios" a corto plazo, carente de toda 
visión responsable, omitiendo el control de las consecuencias dañinas hasta de 
su propia empresa. 
 
Sin embargo, con el tiempo, el concepto de RSE, puede ser modificado y 
sustituido por distintos enfoques, por ejemplo: política pública, ética o dirección 
de grupos de interés (Quea, V. 2003). Una de las dificultades presentes en la 
sociedad, es el de conceptuar la clasificación de la RSE que tienen las empresas 
para con los usuarios. Por ello, Carrol, A (1991), establece la definición de cada 
tipo de RSE según su orden jerárquico, las mismas que son: económicas, 




 Responsabilidades económicas: son la producción de bienes 
y servicios requeridos por los usuarios o consumidores, y, como 
contrapretación a la entrega de estos, la empresa debe obtener 
un beneficio económico. Este tipo de responsabilidad, constituye 
la base de la pirámide. 
 Responsabilidades legales: son los asideros legales de 
obligatorio cumplimiento, éstas contienen los parámetros 
básicos según los cuales deben operar las empresas. 
 Responsabilidades éticas: constituye una obligación realizar lo 
correcto, razonable y justo, evitando el daño a los grupos de 
interés. Esta implica respetar las actividades que la sociedad 
espera, evitar la realización de actividades que la sociedad 
rechaza, aunque no estén prohibidas por Ley. 
 Responsabilidades filantrópicas: es el conjunto de acciones 
que forman parte del involucramiento activo de las empresas en 
actividades destinadas a  fomentar el bienestar social y mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. Estas no son esperadas en 
un sentido ético por la sociedad, sino son completamente 
voluntarias. 
  
De acuerdo con la teoría de la pirámide, la RSE implica el cumplimiento 
integral de las responsabilidades económica, legal, ética y filantrópica. En otras 
palabras, la RSE debe permitir a la empresa a la obtención de beneficios 
económicos, en cumplimiento de la Ley, siendo ética y comportándose como un 
buen ciudadano corporativo. 
 
Tafur, R. (1995), indica que, la inversión social, tiene como fundamento la 
formulación de una visión, que relacione la labor de la empresa con el desarrollo 
de la comunidad. Es decir, consiste en, neutralizar los recursos económicos de 
la organización, a efectos de destinarlos a proyectos sociales, teniendo como 
objeto primordial, la adquisición de una mejor imagen de la empresa, utilizando 
como estrategia el apoyo a una comunidad. Ejecutando proyectos de apoyo 
social, la empresa busca disminuir los márgenes de desigualdad y pobreza en la 




Según Basaglia, F. (1982), la práctica de la RSE implica que las 
organizaciones empresariales desarrollen una visión de futuro donde los 
beneficios sean la rentabilidad para la empresa, mejora del entorno colateral y 
beneficio para la sociedad. 
 
c. Origen y evolución de la responsabilidad social empresarial. 
 
Según Basaglia, F. (1982), los negocios, fueron considerados como un 
mal necesario limitado por bases filosóficas, predominó tal conceptualización el 
las culturas romana y griega. Porteriormente, la iglesia católica consideraba 
indignas las actividades comerciales.  
 
Siguiendo las palabras del mismo autor, posteriormente, dentro de los 
parámetros que estableció la lógica capitalista, surge el desarrollo de la 
Resposabilidad Social. Según Tafur, R. (1995), este concepto tuvo fuerte 
impacto durante el año de la Explosión de la Revolución Indutrial (1980), aunque 
de manera primeriza, se formalizó el concepto de responsabilidad social, esto 
sucedió en la denominada época empresarial.  
 
Carroll, A. (1991) establece que, a fines del siglo XIX, empieza la primera 
etapa de la crónica de la RS. Caracterizada por la filosofía del “Dejar hacer”. 
Durante la vigencia de esta época, el Estado y los ciudadanos, empezaron a 
tomar una postura consciente, producto de la preocupación por las actividades 
empresariales irresponsables e ilimitadas.  
                     
d. Problemas actuales por acciones no responsables socialmente.  
 
Carroll, A. (1991) establece que, existe pluralidad de fuentes que han 
producido una serie de problemas por asumir un concepto inadecuado de la 
RSE, tanto el Estado como los ciudadanos, son responsables de estos eventos 




Con la finalidad de explicar uno de los problemas ocasionados por el actuar 
irresponsable socialmente, voy a considerar el desarrollo del término "Medio 
ambiente". Generalmente, la estructuración de este concepto está 
exclusivamente ligado al análisis de la calidad de los recursos naturales (tierra, 
agua y aire), limitándo el alcance de este concepto solo a temas relacionados 
con “Desarrollo Sostenible”, estableciendo actividades destinadas a la reducción 
del impacto ambiental y promoviendo el ahorro.  
 
Sin lugar a duda, esta postura no es equívoca, pero el centrarse solo en 
una dimensión del Medio Ambiente implica enervar las restantes. Como 
ciudadanos, no podemos desconocer que, dentro del concepto del “Medio 
Ambiente”, se encuentra el ser humano como tal, EL HOMBRE, que, más que 
un buen aire para respirar, buena agua para beber y un terreno fructífero, Según 
Carroll, A. (1991) necesitamos algo adicional, algo que posibilite la calidad del 
medio ambiente. Paz y tranquilidad. 
 
En la actualidad, los problemas que tenemos no son solamente los 
relacionados al Medio Ambiente, el no adoptar una actitud responsable 
socialmente, ha influenciado en los altos índices de inseguridad ciudadana, 
ocasionando aumento en los costos de una persona natural y jurídica, pues nos 
obliga a contratar servicios de seguridad para tener un menor riesgo de ser 
víctimas de algún evento delictivo. 
 
Considero que, si la empresa omite adoptar posturas socialmente 
resonsables, no será benéfica su perspectiva, ¿cómo? ¿acaso el problema de la 
inseguridad ciudada afecta la productividad de la empresa? La respuesta es 
afirmativa, pues este problema, genera una afectación en la esfera psico-
emocional de sus trabajadores como ciudadanos, ésta situación influye en el 
desempeño de sus funciones dentro de la empresa, afectando tambien la 









La resocialización del condenado, implica emplear las medidas 
destinadas a la prevención especial positiva, esta se entiende como la 
reeducación y reinserción social de los condenados, es decir, es una función 
dirigida a la correción y mejora del delincuente. Pérez, J. (1993). 
 
Siguiendo las palabras del mismo autor, la función resocializadora, desde 
la perspectiva penológica, debe tener como punto de partida una visión, que es: 
lograr que el delincuente respete las normas jurídicas de obligatorio 
cumplimiento, que regulan el comportamiento humanod en nuestra sociedad. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva psicológica, respecto al sistema 
penitenciario, muy acertadamente Bullard, A. (2006) ha señalado que consiste 
en el proceso destinado a convencer al delincuente de su actuar incongruente o 
desviado dentro de una relación desproporcionada. 
 
Uribe, Á. (2005), indica que, para que la resocialización alcance mayores 
índices de efectividad en los reos incertos en los centros penitenciarios, es 
necesario aplicar herramientas educativas, laborales, etc., destinadas a 
convencer al interno, la posibilidad de modificación de los caractéres arraigados 
a su personalidad y/o entorno social, que los motivaron a delinquir.  
 
Esta es la razón que justifica la implementación de diversos Talleres 
laborales dentro de los centros penitenciarios, tales como: mecánica, carpintería, 
repostería, elaboración de productos a base utencilios reciclables, entres otros. 
Esta adopción, posibilita al reo, el aprendizaje de un oficio, el mismo que le 
servirá para trabajar y así, garantizar su manutención y la de su familia cuando 
salga en libertad.  
 
El objetivo principal de la Ejecución Penal, es la resocialización del interno, 
sin embargo; ésta solo será posible por medio de la Rehabilitación, Reeducación 
y Reincorporación del reo a la sociedad. Tal premisa, es amparada por nuestra 
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Constitución Política del Estado, conexo, con el cumplimiento del principio de 
humanización de las penas. 
 
Nuestra Carta Magna, en su artículo 139° Inc. 21 y 22; determina el objeto 
de la ejecución penal, limitando su ejecución teniendo en cuenta el respeto a la 
dignidad humana. Esta premisa, guarda estrecha relación con lo establecido en 
el primer artículo de nuestra CPE: la persona humana, es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado.  
 
Ahora bien, desarrollando un análisis constitucional, una persona, al ser 
privada de su libertad, pierde solo y únicamente los derechos señalados en la 
sentencia condenatoria, quedando subsistientes, el cúmulo de derecho 
señalados en el segundo artículo, que, como sujeto de derecho, le correponden. 
 
a. Diagnóstico y Tratamiento. 
Uribe, Á. (2005), indica que, conforme al programa resocializador, el 
diagnóstico, conforma la base sobre la que se construyen las normas, reglas o 
pautaspara la vida en el centro penitenciario, normas que, tienen como objeto 
principal, motivar y favorecer la construcción de un proyecto de vida en libertad, 
ello a partir de la óptica institucional.  
 
Siguien la palabras del mismo autor, el diagnótico remite automáticamente 
al concepto de tratamiento, el mismo, que ha sido pasible de críticas por su 
asociación con el respecto al régimen disciplinario del centro penitenciario, dicha 
situación, tiene un carácter correccionalida y moralizante, utilizado a efectos de, 
preparar al interno para su vida en libertad. La operativización se realiza en dos 
momentos, primero, se aplica el diagnóstico criminológico al interno, ubicándolo 
en una determinada etapa dentro del sistema, y segundo, recurriendo a distintas 
actividades que impulsen la obtención de dicha finalidad, entre ellas se 
consideran: trabajo, educación y psicoterapia, entre otras.  
  
Considero que, tanto en los dos modelos, el centro penitenciario, obliga la 
aplicación del tratamiento, esta situación resulta inadmisible, pues el Estado, en 
respeto y protección del derecho a la autonomía y dignidad humana, no puede 
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imponer determinadas modificaciones de personalidad a un individuo; sin 
embargo, dejar la ejecución del tratamiento en letra muerta, provocaría mayor 
inseguridad hacia el tratamiento resocializador adoptado por el Estado. Si bien, 
no podemos obligar a los internos, la sujeción a una determinada costumbre o 
modificación de personalidad, si podemos mejorar y perfeccionar los incentivos 
en favor de los internos que decidan someterse al aprendizaje de distintas 
actividades, las mismas que impulsarán,  su preparación para su vida en libertad.   
 
b. Críticas al modelo resocializador. 
 
Arribando una posición de naturaleza crítica de la criminología, Saetone, 
J. (2003) señala que, es la sociedad quien produce al delincuente, por tanto, ésta 
debe ser objeto de resocialización. Siguiendo la misma lógica, no se debería 
aplicar la privación de libertad, pues éste, es considerado como es un 
impedimento para el cumnplimiento de la finalidad resocializador, aunado a ello, 
genera efectos que desmedran la integridad del condenado. 
 
Saetone, J. (2003), indica que, en el centro penitenciario, los condenados 
se dedican a pulir sus habilidades para volver a delinquir, pues se relacionan a 
diario con otros condenados, adquiriendo conocimientos de sus experiencias y 
así, perfeccionan su carrera delicuencial, su psiquis se encasilla a una finalidad, 
salir en libertad, volver a delinquir sin cometer los errores que permitieron que 
éstos sean investigados, procesados y condenados. 
 
Generalmente, éstos, adoptan una actitud conformista y conveniencia de 
ellos mismos, pues empiezan a cooperar en el actuar de los funcionarios, con la 
finalidad de tener mayor probabilidad de la obtención de beneficios de diversa 
índole, como por ejemplo, que puedan ser remitidos a otro centro penitenciario 
con mejores infraestructura y mayor flexibilidad, respecto al uso de materiales, o 
que puedan conseguir la libertad condicional por buen comportamiento. 
 
Schwalb, M. M. (2007), determinar las principales críticas a la resocialización 




 En ciertos casos podría caerse en una flagrante violación del principio 
de proporcionalidad, al proponerse penas perpetuas o indeterminadas. 
 Los presupuestos de su eficacia no coinciden con los de la concepción 
que relaciona la pena con la culpabilidad. 
 La privación de libertad acentúa el deterioro del condenado  
 El único límite de la ejecución de la pena sería el éxito del tratamiento, 
lo cual podría ocasionar arbitrariedades. 
 Se debería sustituir la pena por medidas de carácter terapéutico. 
 
Echaiz, D. (2005) establece que la resocialización es parcializada, pues su 
aplicación se limita a las perspectivas de la clase media, generalemente, las 
personas que han crecido y desarrollado en la clase media, y han cometivo un 
hecho delictivo, no requieren resocialización, situación que elimina la 
imparcialidad en la aplicación de este modelo de prevención del delito, 
aumentando la selectividad que establece el sistema de justicia penal.  
 
En el mismo orden de ideas, el autor antes señalado, indica que la 
vulneración de los derechos fundamentales de los condenados al obligarles la 
aplicación de este tratamiento, la ausencia de mecanismos adecuados 
destinados a garantizar la correcta resocialización y la falta de interés por buscar 
el personal idóneo y capacitado para ejecutar este tratamiento, genera que el 
mismo, sea ineficaz. 
 
Queda claro que, los intentos del derecho penal y la ejecución de medidas 
privatidas de libertad, lamentablemente, hasta el momento, no han cumplido con 
su finalidad principal, que es evitar el delito, pues muy por el contrario, los índices 
de criminalidad en la sociedad han crecido de maneras desproporcionada, 
aunado a ello, se han producido una serie de antecedentes referidos a la 
violencia institucionalizada, es decir, dentro de los establecimientos 
penitenciarios, lo que nos lleva a la conclusión que, el centro penal, no funciona 




Si los resultados estadístico que diversos estudios han arrojado, son éstos, 
¿por qué razón seguimos aplicando un modelo de prevención del delito ineficaz?, 
realmente sigue existiendo la discriminación del que no acepta las normas 
jurídicas que regulan el comportamiento en  nuestra sociedad. 
 
c)  El Tratamiento Penitenciario Nacional 
Es ejecutado dando prioridad a la educación y al trabajo penitenciario, los 
mismos, constityen ejes axiales del proceso.  
 
Considero que, en la actualidad, la descentralización de tales funciones, 
se han visto evidenciadas en el Centro Penitenciario Penal de Cambio Puente, 
en la ciudad de Chimbote, pues a la fecha, se vienen implantando Centros de 
Educación Ocupacional CEOS, otorgados por profesionales capacitados que 
conforman el personal penitenciario, así como también, se han insertado talleres 
en beneficio de los internos, dirigidos, básicamente a la enseñanza de un oficio 
y la producción de bienes y servicios (metalmecánica, carpintería, soldadura, 
etc.).  
Sin embargo, es necesario fomentar el comerio del capital humano y los 
productos que estos generan, al mercado económino, es decir, los Centros 
Penitenciarios, promocionar la capacidad humana de los internos, así como de 
los productos que estos construyen, para así, lograr convencer al mercado 
laboral, el alto rendimiento de los reos internos en dicho centro penitenciario, 
situación que posibilitaría, la celebración de convenios con organizaciones de 
diversa índole, asegurando en primer lugar, oportunidades de trabajo para 
cuando los internos, salgan en libertad, y segundo, la comercialización e 
insersión al mercado económico, los productos ofrecidos por los internos, esta 
situación, generaría ingresos para los internos y la institución como tal. 
 
1.3.3. Seguridad ciudadana. 
 
Según la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana – Ley Nº 
27933, en adelante la ley – definen a la misma, como las acciones conformadas 
y desarrolladas por el Estado, en beneficio de la sociedad, cuya finalidad 
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fundamental es, eliminar la violencia, garantizar una pacífica convivencia, y el 
idóneo uso de las vías públicas.  
 
El mismo cuerpo legal, establece que su objetivo consiste en la 
“Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad 
ciudadana”, señalando que sus miembros se comprometen a normar y fomentar 
las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio 
de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. Con este objetivo 
el Estado:  
 
 Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y 
eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro 
la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la 
propiedad pública y privada; 
 Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de 
convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y 
generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y 
deberes de los peruanos; 
 Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para 
combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y 
la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y 
mujeres;   




 Fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética 
públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, 
en una recta administración de justicia y en la reconciliación; 
 Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos 
responsables de garantizar la seguridad ciudadana; 
 Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía 
Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución; y 
 Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad 
de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y 
conformado por representantes de los sectores públicos y de la 
ciudadanía. 
 
1.3.4. Inseguridad ciudadana. 
Tal como indica Bonilla, G. (2008), la IC es el fenómeno social que resulta 
del acaecimiento de actos de violencia y despojo patrimonial, sumado a la 
percepción subjetiva de las personas respecto a su vulnerabilidad frente a tales 
situaciones. El aumento de la IC es una amenaza real contra el desarrollo 
humano, por cuanto limita las posibilidades individuales de concebir y concretar 
un proyecto de vida, y erosiona la cooperación social y la vida cívica necesarias 
para tal efecto. 
 
Siguiendo las palabras del mismo autor, la densidad poblacional supone 
la concentración, esta situación incrementa las posibilidades de que las personas 
cometan ilícitos sin ser detenidas. Asimismo, la sobrepoblación en una ciudad, 
imposibilita el abastecimiento de la otorgación de recursos de primera necesidad, 








a. Elementos que constituyen IC. 
Según Bonilla, G. (2008), son los siguientes: 
  
1. Los actos delictivos. 
2. Los actos que generan violencia. 
3. Las situaciones que crean miedo. 
 
Siguiendo las palabras del mismo autor, los elementos constitutivos de la 
IC afectan gravemente la integridad física, psicológica y moral de las personas, 
así como la propiedad pública y privada. Sin embargo, en muchos sectores de la 
sociedad peruana estos elementos aún no son percibidos con claridad, lo que 
genera graves problemas, especialmente para los integrantes de la policía 
nacional y las autoridades.  
 
Asimismo, Bullard, A. (2006), indica que, la educación ocasiona un efecto 
colateral en la sociedad, pues podría contrarrestar la delincuencia al conectarse 
a mejores espectativas de ingresos económicos por realizar actividades legales, 
incrementando el salario que una persona, espera recibir. 
 
b. Elementos impulsores de IC. 
 
 La falta de trabajo que posibilite un ingreso mensual considerado. 
 La pobreza. 
 La marginación y exclusión social. 
 La carencia de recursos públicos. 
 
Echaiz, D. (2005), al aumentar la desigualdad, se reduce el cúmulo de 
valores de la persona, al ocasionar la creación de la percepción de: las mejorías 
de algunos a costa de otros.  
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1.4. Formulación del Problema. 
 
 ¿Existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la 
empresa para el logro de la resocialización del condenado primario y el 
incremento de la inseguridad ciudadana en la cuidad de Chimbote en el 
año 2016? 
 
1.5. Justificación del Estudio. 
Tal como manifiesta Basombrio, C. (2005), el concepto de RSE – 
constituye, sin duda, una de las categorías básicas y centrales de la ética. Sin 
embargo, muy pocos conocemos cual es el significado del término RSE. Ella 
surge de la concienciación, cada vez más clara de los inevitables impactos que 
la actividad económica empresarial implica en este mundo globalizado.  
 
Sin embargo, el discurso de la RSE pocas veces – por no decir ninguna 
vez – se ve reflejado en la práctica cotidiana. Esta incongruencia entre el 
discurso y la acción, se fundamenta en la concepción del concepto de RSE por 
las organizaciones, quienes la consideran como la pérdida de competitividad, la 
ineficacia y, por ende, con el fracaso económico y financiero de la empresa.              
Con la finalidad de establecer la justificación del presente estudio, nos 
haremos la siguiente pregunta: ¿cómo está relacionada la inseguridad 
ciudadana con los objetivos económicos de la empresa? Tal vez, en un primer 
vistazo, la respuesta a esta pregunta no parezca tan obvia, pero a continuación 
trataré de explicar la respuesta haciendo hincapié a lo investigado por otros 
autores. 
 
Diversos productos observables han arrojado como resultado final de sus 
investigaciones, la existencia de afectación de la espera psíquico-emocional por 
el exorbitante índice de inseguridad ciudadana. Entre ellos tenemos el trabajo de 
investigación de Figueroa, L. (2015), titulado “Impacto de la Inseguridad Pública 
sobre el Clima de Negocios e Inversión del Perú” (Tesis de Doctorado). 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Chimbote, Perú. Obtiene como 
resultado final que, la inseguridad ciudadana, produce una alteración del 68% en 
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la esfera psíquico-emocional de todo trabajador, influyendo en su rendimiento 
laboral en el desempeño de sus funciones dentro de su organización, afectando 
así la productividad de la empresa en su conjunto.  
 
Tal como indica Tafur, R. (1995), para que los empresarios ejecuten la 
responsabilidad social, deben estar impulsados por alcanzar la mejora de la 
comunidad sobre la que están instalados, si son conscientes que, con su actuar 
responsable, lograrían una disminución porcentual en los índices de inseguridad 
ciudadana, y que, a raíz de ello, la esfera psiquico-emocional de los miembros 
conformantes de su organización, se verá ínfimamente afectada, por tanto, 
aumentarían su grado de producción dentro de su organización, generando, 
mayores beneficios económicos para la empresa.  
 
Es decir, si disminuye los índices de inseguridad ciudadana, la esfera 
psíquico-emocional de los trabajadores no se verá altamente alterada, 
generando así un mayor grado de rendimiento laboral dentro de su organización, 
por ende, una mayor productividad. 
 
Este es precisamente la justificación de este trabajo de investigación. Es 
necesario que el concepto de RSE no solamente quede en el discurso sino que 
tenga un contenido, una acción, un mecanismo que pueda artícular una alianza 
entre el Estado y la empresa, en aras de lograr un clima de tranquilidad 
generalizada en las ciudades. El Estado y la empresa, no pueden, ni deben 
permaner al margen de la problemática de la IC. 
 
Es importante artícular propuestas desde la óptica empresarial y del 
Estado para lograr tal cometido, es en este entendido que el presente trabajo de 
investigación encuentra su justificación. Es necesario rediseñar las políticas 
estatales de resocialización del condenado primario, ver cual es el panorama y 
como es que el empresariado privado a partir del concepto de RSE puede 
cooperar con la resocialización del condenado primario, sin que ello signifique 




Sino muy por el contrario, la ejecución de activadas ligadas al concepto 
de responsabilidad social empresarial, lograrán que los niveles de seguridad se 
eleven, generando efectos positivos en la esfera psico-emocional de los 
empleados, posibilitando que éstos obtengan un mayor rendimiento en el 
desempeño de sus funcionaes laborales  y así, aumentando el grado de 
productividad de la empresa. Este es el aporte epistemológico del estudio. 
 
En lo expuesto, está o rádica la importancia de mi investigación. Ella 
pretende enfocar el problema de la inseguridad ciudadana a partir de la 




1.6. Hipótesis.  
Hipótesis de Investigación (Hi) 
 Existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la 
empresa para el logro de la resocialización del condenado primario 
y el incremento de la inseguridad ciudadana en la cuidad de 
Chimbote en el año 2015. 
 
Hipótesis Nula (Ho) 
 No existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la 
empresa para el logro de la resocialización del condenado primario 
y el incremento de la inseguridad ciudadana en la cuidad de 







 Determinar si existe relación entre la ausencia de responsabilidad 
social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana 




 Diagnosticar el grado de relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote. 
 Evaluar la relación existente entre la ausencia de responsabilidad 
social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión demográfica de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote. 
 Evaluar la relación existente entre la ausencia de responsabilidad 
social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión social de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote. 
 Evaluar  la relación existente entre la ausencia de responsabilidad 
social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión económica de la inseguridad 





II. MÉTODO  
2.1. Diseño de Investigación. 
 
No experimental – Transversal: Es decir, no se va a manipular ninguna variable 
para buscar efecto en otra y transversal porque el estudio recolecta datos en un 
solo momento, en un tiempo único; cuyo propósito es describir las variables tanto 
de la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y del incremento de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote. 
 
En cuanto al diseño que  se utilizará en la investigación será por variables 
conforme al siguiente esquema: 
  
      O2 y O3 
M         R 
          O1  
 M: Muestra 
 O1: Observación de Variable 1  
 O2 y O3: Observación de Variable 2 y 3 







2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variable 1. 
 La inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote. 
 
2.2.2. Variable 2. 
 Responsabilidad social de la empresa. 
 
2.2.3. Variable 3. 
 Resocialización del condenado primario. 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población. 
 La población del presente estudio, está conformado por: 
 523 condenados reincidentes por el delito de robo simple o 
agravado del Penal de Cambio Puente-Chimbote.   
2.3.2. Muestra. 
La muestra para el presente estudio, está conformada por: 
 155 condenados reincidentes por el delito de robo simple o 
agravado del Penal de Cambio Puente-Chimbote.  
 
Dicho resultado, ha sido obtenido a resultas de la aplicación del método de 
selección aleatorio, en específio, Muestreo Aleatorio Simple. 
 
Variable: Cuantitativa Finita 
Fórmula Inicial: 
no =           N x z2 x p x q 
 (N – 1)E2 + (Z2 x p x q) 
Fórmula Final:  
 
nf= No 
       1 + (No) 





n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza 
p = Proporción (probabilidad de éxito) 
q = Proporción (probabilidad de fracaso) 
e = Error muestral 
 
Para el presente estudio, se establece los siguientes datos: 
N = 523 
E = 5% = 0.05 
Z = 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%) 
P = 50% = 0.50 
Q = 1-P = 0.50 
 
Solución: 
Tamaño muestra inicial: 
no =         523 x 1.962 x 0.5 x 0.5 = 221 




Tamaño muestra final: 
   
   nf =    221 = 155 
          1 + (221) 
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VARIABLE 2.   
RESPONSABILIDAD 

































































reintegra a la 
sociedad. 



























2.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 
 La técnica a emplear en el presente estudio, es la Encuesta, con esta 
técnica se busca obtener la información directa acerca de la relación 
existente entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para 
el logro de la resocialización del condenado primario y el incremento de la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote. 
 
 El instrumento de medición será el Cuestionario, será utilizado para la 
recolección de información, diseñado para poder cuantificar y 
universalizar la información. Se diseñará el formato de cuestionario con 
preguntas cerradas para recoger información de: 
 155 de los condenados reincidentes por el delito de robo simple o 
agravado el Penal de Cambio Puente-Chimbote.   
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Para el análisis de datos, he considerado la Hoja de Cálculo excel, en ella se 
realizará la tabulación lineal, luego se utilizará las tablas establecidas f, F, h% y 
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H%, asimismo el procesamiento consistirá en la codificación de la Escala de 
Likert, para la distribución en la etiqueta a cada código y realización de las sumas 
de puntajes, posteriormente se procederá a elaborar el gráfico para cada tabla, 
y su respectiva presentación de los resultados generados para cada una de las 
variables de estudio. 
Los resultados serán presentados mediante gráficos de sectores y barras, etc. 
Todo diseñado por el paquete estadístico. Las tablas y los gráficos serán 
interpretados con la finalidad de mostrar de manera concisa, los resultados 
obtenidos hasta ese momento. Así también, se efectuará un análisis del índice 







Título: Chimbote, es una ciudad con alto índice de criminalidad porque no hay 
trabajo. 
Tabla N° 01 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 8 8 5 5 
Totalmente de acuerdo 147 155 95 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 01 
 Fuente: Tabla N° 01 
 
Descripción: En el gráfico N° 01, se observa que el 95 % de los reos 
reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio 
Puente, están totalmente de acuerdo que, Chimbote es una ciudad con algo 
índice de criminalidad porque no hay trabajo, mientras el 5% está de acuerdo. 
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Título: Los delitos de robo y hurto (simple o agravado) son los de mayor 
incidencia en la ciudad de Chimbote. 
Tabla N° 02 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo  0  0 0  0  
En desacuerdo  0   0  0  0  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
  0   0 0  0  
De acuerdo 10 10 6 6 
Totalmente de acuerdo 145 155 94 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
   












 Fuente: Tabla N° 02 
 
Descripción: En el gráfico N° 02, se observa que el 94% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, los delitos de robo y hurto (Simple o Agravado) son 





Título: Las empresas de Chimbote no permiten ingresar a trabajar a personas 
con antecedentes penales, esta situación impulsa volver a delinquir. 
Tabla N° 03 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo   0  0  0  0  
En desacuerdo  0 0  0  0  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 0 0  0  0  
De acuerdo 6 6 4 4 
Totalmente de acuerdo 149 155 96 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
  Gráfico N° 03 
 
Fuente: Tabla N° 03 
 
Descripción: En el gráfico N° 03, se observa que el 96% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, las empresas de Chimbote no permiten ingresar a 
trabajar a personas con antecedentes penales, esta situación impulsa volver a 
delinquir, mientras el 4% está de acuerdo. 
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Título: Las empresas de Chimbote no permiten ingresar a trabajar a personas 
con antecedentes judiciales, esta situación impulsa volver a delinquir. 
Tabla N° 04 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 1 1 1 1 
Totalmente de acuerdo 154 155 99 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
  Gráfico N° 04 
Fuente: Tabla N° 04 
 
Descripción: En el gráfico N° 04, se observa que el 99% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, las empresas de Chimbote no permiten ingresar a 
trabajar a personas con antecedentes judiciales, esta situación impulsa volver a 
delinquir, mientras el 1% está de acuerdo. 
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Título: El no contar con un trabajo estable, motiva volver a delinquir. 
Tabla N° 05 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 7 7 5 5 
Totalmente de acuerdo 148 155 95 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
  Gráfico N° 05 
 
Fuente: Tabla N° 05 
 
Descripción: En el gráfico N° 05, se observa que el 95% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, el no contar con un trabajo estable, esta situación 




Título: La ausencia de un correcto plan resocializador en los penales, ocasiona 
que el condenado primario vuelva a delinquir. 
Tabla N° 06 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo  0 0  0  0  
En desacuerdo  0 0  0  0  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
20 20 13 13 
De acuerdo 51 71 33 46 
Totalmente de acuerdo 84 155 54 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
     Gráfico N° 06 
 
Fuente: Tabla N° 06 
 
Descripción: En el gráfico N° 06, se observa que el 54% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, la ausencia de un correcto plan resocializador en los 
penales, ocasiona que el condenado primario vuelva a delinquir, mientras el 33% 
está de acuerdo y el 13%, no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Título: La ausencia de una correcta política de seguridad ciudadana, ocasiona 
que el condenado primario vuelva a delinquir. 
Tabla N° 07 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0  0  0  0  
En desacuerdo 0  0  0  0  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
19 19 12 12 
De acuerdo 75 94 49 61 
Totalmente de acuerdo 61 155 39 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 07 
Fuente: Tabla N° 07 
 
Descripción: En el gráfico N° 07, se observa que el 49% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
de acuerdo que, la ausencia de una correcta política de seguridad ciudadana, 
ocasiona que el condenado primario vuelva a delinquir, mientras que el 39% está 
totalmente de acuerdo y el 12%, no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Título: La ausencia de un sueldo fijo que garantice la manutención de la familia, 
impulsa volver a delinquir. 
Tabla N° 08 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 15 15 10 10 
Totalmente de acuerdo 140 155 90 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 08 
 
Fuente: Tabla N° 08 
 
Descripción: En el gráfico N° 08, se observa que el 90% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, la ausencia de un sueldo fijo que garantice la 




Título: Las empresas buscan sus beneficios económicos, por ello, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta situación impulsa 
volver a delinquir. 
Tabla N° 09 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 42 42 27 27 
Totalmente de acuerdo 113 155 73 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 09 
Fuente: Tabla N° 09 
 
Descripción: En el gráfico N° 09, se observa que el 73% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, las empresas buscan sus beneficios económicos, 
por ello, prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, 
esta situación impulsa volver a delinquir, mientras que el 27% está de acuerdo. 
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Título: Las empresas no ejecutan proyectos de apoyo social, ello ocasiona que 
los niveles de pobreza se mantengan y se incrementen los índices de 
criminalidad.  
Tabla N° 10 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 14 14 9 9 
Totalmente de acuerdo 141 155 91 100 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
  Gráfico N° 10 
Fuente: Tabla N° 10 
 
Descripción: En el gráfico N° 10, se observa que el 91% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, las empresas no ejecutan proyectos de apoyo social, 
ello ocasiona que los niveles de pobreza se mantengan y se incrementen los 




Título: Todas las empresas, sin importar su tipo de constitución, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta situación impulsa 
volver a delinquir. 
Tabla N° 11 
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 11 
Fuente: Tabla N° 11 
Descripción: En el gráfico N° 11, se observa que el 67% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, todas las empresas, sin importar su tipo de 
constitución, prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, 
esta situación impulsa volver a delinquir, mientras que el 33% está de acuerdo. 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 51 51 33 33 
Totalmente de acuerdo 104 155 67 100 
TOTAL 155  100  
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Título:  Todas las empresas, sin importar su actividad económica, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta situación impulsa 
volver a delinquir. 
Tabla N° 12 
 fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 
0 0 0 
De acuerdo 53 53 34 34 
Totalmente de acuerdo 102 155 66 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
  Gráfico N° 12 
 
Fuente: Tabla N° 12 
 
Descripción: En el gráfico N° 12, se observa que el 66% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, todas las empresas, sin importar su actividad 
económica, prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, 
esta situación impulsa volver a delinquir, mientras que el 34% está de acuerdo. 
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Título: Todas las empresas, sin importar su actividad económica, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes judiciales, esta situación impulsa 
volver a delinquir. 
Tabla N° 13 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 42 42 27 27 
Totalmente de acuerdo 113 155 73 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 13 
Fuente: Tabla N° 13 
Descripción: En el gráfico N° 13, se observa que el 73% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, todas las empresas, sin importar su actividad 
económica, prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes 




Título: Las empresas creen que un trabajador con antecedentes penales y/o 
judiciales, va a delinquir dentro de su centro laboral, afectando así su 
productividad, por ello, prohíben su ingreso, esta situación impulsa volver a 
delinquir. 
Tabla N° 14 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 27 27 17 17 
Totalmente de acuerdo 128 155 83 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 14 
Fuente: Tabla N° 14 
 
Descripción: En el gráfico N° 14, se observa que el 83% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, todas las empresas, creen que un trabajador con 
antecedentes penales y/o judiciales, va a delinquir dentro de su centro laboral, 
afectando así su productividad, por ello, prohíben su ingreso, esta situación 
impulsa volver a delinquir, mientras que el 17% está de acuerdo. 
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Título: Las empresas no limitan ni prohíben el trabajo a personas con 
antecedentes penales y/o judiciales, permitiendo la resocialización del 
condenado primario. 
Tabla N° 15 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 154 154 99 99 
En desacuerdo 1 1 1 100 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 0 0 0 0 
Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 
TOTAL 155   100   
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 15 
Fuente: Tabla N° 15 
 
Descripción: En el gráfico N° 15, se observa que el 99% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente en desacuerdo que, Las empresas no limitan ni prohíben el trabajo a 
personas con antecedentes penales y/o judiciales, permitiendo la resocialización 
del condenado primario, mientras que el 1% está en desacuerdo. 
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Título: Aunque esté capacitado para un puesto laboral, todas las empresas, 
prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta 
situación impulsa volver a delinquir. 










Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
 
Gráfico N° 16 
Fuente: Tabla N° 16 
 
Descripción: En el gráfico N° 16, se observa que el 73% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, aunque estén capacitados para un puesto laboral, 
todas las empresas, prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes 
penales, esta situación impulsa volver a delinquir, mientras que el 27% está de 
acuerdo. 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 42 42 27 27 
Totalmente de acuerdo 113 155 73 100 
TOTAL 155  100  
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Título: Aunque tenga el mayor grado de instrucción, todas las empresas, 
prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta 
situación impulsa volver a delinquir. 
Tabla N° 17 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 43 43 28 28 
Totalmente de acuerdo 112 155 72 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 17 
Fuente: Tabla N° 17 
 
Descripción: En el gráfico N° 17, se observa que el 72% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, aunque tengan el mayor grado de instrucción, todas 
las empresas, prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes 




Título: Las empresas no se encuentran comprometidas con la resocialización del 
condenado primario, pues prohíben el ingreso a laborar a personas con 
antecedentes penales, esta situación impulsa volver a delinquir. 
Tabla N° 18 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 2 2 1 1 
Totalmente de acuerdo 153 155 99 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa  para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 18 
Fuente: Tabla N° 18 
 
Descripción: En el gráfico N° 18, se observa que el 99% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, las empresas no se encuentran comprometidas con 
la resocialización del condenado primario, pues prohíben el ingreso a laboral a 
personas con antecedentes penales, esta situación impulsa volver a delinquir, 
mientras que el 1% está de acuerdo. 
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Título: Si las empresas otorgaran trabajo a los condenados primarios, que así lo 
soliciten, disminuirían los índices de criminalidad. 
Tabla N° 19 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 1 1 1 1 
Totalmente de acuerdo 154 155 99 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 19 
 
Fuente: Tabla N° 19 
 
Descripción: En el gráfico N° 19, se observa que el 99% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, si las empresas otorgaran trabajo a los condenados 
primarios, que así lo soliciten, disminuirían los índices de criminalidad, mientras 
que el 1% está de acuerdo. 
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Título: La ausencia de responsabilidad social de la empresa para la 
resocialización del condenado primario, ocasiona el incremento de la inseguridad 
ciudadana. 
Tabla N° 20 
  fi FI* hi% HI% 
Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
De acuerdo 0 0 0 0 
Totalmente de acuerdo 155 155 100 100 
TOTAL 155  100  
Fuente: Encuesta aplicada a los reos reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, 
para conocer si existe relación entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote-2016. 
Gráfico N° 20 
Fuente: Tabla N° 20 
 
Descripción: En el gráfico N° 20, se observa que el 100% de los reos reincidentes 
por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están 
totalmente de acuerdo que, la ausencia de responsabilidad social de la empresa 




IV. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS (Prueba de Pearson) 
 
Habiendo aplicado la Prueba de Pearson, a efectos de, comprobar o no nuestra 
Hipótesis de Investigación, llegamos a los siguientes resultados: 








AUSENCIA RS 1,01 ,080 155 
INCREMENTOIC 4,95 ,208 155 














Sig. (bilateral)  ,000 




Covarianza ,006 -,006 






Sig. (bilateral) ,000  






Covarianza -,006 ,043 
N 155 155 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
FUENTE: SPSS-DATOS PROCESADOS VARIABLES 
 
 










AUSENCIARS Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,371** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 155 155 
Rho de 
Spearman 
AUSENCIARS Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,371** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 155 155 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





Descripción: Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad 
social para el logro de la resocialización del condenado primario y el incremento 
de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) es 0,000, por 
tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,371) señala que se trata 
de una relación débil al estar más próxima a 0. Comprobandose así, nuestra 




HALLAZGO DE CORRELACIONES. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos específicos trasados al inicio de la 
investigación, mediante el programa SPSS 23, se ha procedido al inserto de los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación de nuestro instrumento de medición 
a la unidad de análisis. Los mismos que son tabulados a efectos de, evaluar la 
relación existente entre las variables que comprenden los objetivos planteados. 
Objetivo Específico N° 01. Evaluar la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión demográfica de la inseguridad ciudadana en 
la cuidad de Chimbote. 









































Sig. (bilateral)  ,000 




Covarianza ,006 -,006 








Sig. (bilateral) ,000  




Covarianza -,006 ,049 
N 155 155 























Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 










Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 155 155 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción: Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad 
social para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión 
demográfica de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) es 
0,000, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,345) señala 
que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0.  
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Objetivo Específico N° 02.  Evaluar la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa  para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión social de la inseguridad ciudadana en la 
cuidad de Chimbote. 
 












































Sig. (bilateral)  ,000 




Covarianza ,006 -,006 










Sig. (bilateral) ,000  




Covarianza -,006 ,061 
N 155 155 


















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 










Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 155 155 





Descripción: Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad 
social para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión 
social de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) es 0,000, 
por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,307) señala que se 




Objetivo Específico N° 03. Evaluar  la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión económica de la inseguridad ciudadana en 
la cuidad de Chimbote. 
 

















































Sig. (bilateral)  ,001 




Covarianza ,006 -,006 








Sig. (bilateral) ,001  




Covarianza -,006 ,083 
N 155 155 





















Sig. (bilateral) . ,002 








Sig. (bilateral) ,002 . 









Sig. (bilateral) . ,001 








Sig. (bilateral) ,001 . 
N 155 155 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción: Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad 
social para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión 
económica de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) es 
0,002, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,256) señala 





V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Se ha realizado la aplicación del cuestionario a efectos de determinar la 
existencia de relación entre la ausencia de resposabilidad social de la empresa 
para el logro de la resocialización del condenado primario y el incremento de la 
inseguridad ciudadana, habiendo obtenido satisfactoriamente los resultados 
óptimos para el trabajo de investigación, permitiendome así, contrastar los 
mismos y llegar a determinar lo que a continuación se detalla: 
Respecto al ítem que materializa el indicador de la dimensión geográfica 
de la inseguridad ciudadana, se obtuvo como resultado que; el 95% de los reos 
reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio 
Puente, están totalmente de acuerdo que, Chimbote, es una ciudad con alto 
índice de criminalidad porque no hay trabajo, mientras quel el 5% está de 
acuerdo (Tabla N° 01). 
Este resultado corrobora lo concluido por Paulina, M. (2014), en su tesis 
denomidada: “Análisis de los determinantes de la criminalidad” (tesis de 
pregrado). Universidad del Pacífico, Lima, Perú. Concluye que, los niveles más 
altos de crímenes y de violencia, se dan en entornos urbanos degradados. 
Teniendo como base que, la probabilidad de arresto decrece en una ciudad 
donde la probabilidad de pasar desapercibido es mayor.  
Asimismo, conforme a la doctrina arribada por Bonilla, G. (2008), la 
densidad poblacional supone la concentración, esta situación incrementa las 
posibilidades de que las personas cometan ilícitos sin ser detenidas. Asimismo, 
la sobrepoblación en una ciudad, imposibilita el abastecimiento de la otorgación 
de recursos de primera necesidad, a todos sus pobladores.  
En efecto, conforme a la literatura abordada por la tesista y el doctrinario, 
existen factores determinantes que posibilitan el incremento de la inseguridad 
ciudadana, pues la sobrepoblación en la ciudad y las masas mercantiles, 
dificultan la identificación de los presuntos autores de ilícitos; sin embargo, 
limitárnos a justificar el aumento de los índices de criminalidad a los puntos ya 
incoados, sería mantener una postura conformista, máxime aun si los mismos, 
no otorgan más que una descripción de la realidad en un determinado tiempo y 
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lugar, por tanto, debemos cognotar el carácter urgente de una solución, que 
posibilite la reducción de los niveles de inseguridad ciudadana. Por ello, el 
presente estudio, asumiendo un papel innovativo, propone la creación de 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario.  
Respecto al ítem que materializa el indicador de la dimensión social de la 
inseguridad ciudadana, se obtuvo como resultado que; el 94% de los reos 
reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio 
Puente, están totalmente de acuerdo que, los delitos de robo y hurto (Simple o 
Agravado) son los de mayor incidencia en la ciudad de Chimbote, mientras el 6% 
está de acuerdo. (Tabla N° 02). 
Este resultado corrobora lo establecido por el tesista García, J. (2014), en 
su tesis denominada: “Análisis de la penalización aplicada a los reos por el delito 
de robo simple y/o agravado del Centro Penitenciario Penal de Cambio Puente, 
Chimbote” (tesis de Post Grado). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, 
Perú. Concluye que, el 67% de los reos sentenciados por el delito de robo simple 
y/o agravado, dotan como grado de instrucción, el nivel primario, mientras que el 
33%, alcanzan el nivel secundario. Demostrando así, la ineficacia de las medidas 
destinadas a la promoción de la educación empleadas por el Estado, a travéz 
del Gobierno Regional y Local, en favor de los ciudadanos conformantes de la 
ciudad de Chimbote. 
Asimismo, conforme a la premisa arribada por el doctrinario Bullard, A. 
(2006), indica que, la educación ocasiona un efecto colateral en la sociedad, 
pues podría contrarrestar la delincuencia al conectarse a mejores espectativas 
de ingresos económicos por realizar actividades legales, incrementando el 
salario que una persona, espera recibir. Aunado a ello, la educación dota de un 
elemento cívico, que posibilita el aumento de la cantidad de valores que posee 
una persona, conllevando, una menor probabilidad para la realización de un 
ilícito. 
Lo acaecido en nuestra ciudad, nos permite identificar una de las causales 
que genera una incidencia en la inseguridad ciudadana, la falta de educación. Si 
bien, cada individuo decide que grado de instrucción alcanzar; sin embargo, los 
índices de personas con mayor grado de instrucción, se verían altamente 
elevados, si el Estado, protejiera el derecho al trabajo sin limitación alguno, 
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¿cómo haría ello? Aumentando la remuneración mínima vital, otorgando otros 
beneficios sociales, tales como: estabilidad laboral, derecho a una vivienda con 
crédito hipotecario promedio, entre otros. Así como tambien, creando 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario.  Esta situación, impulsaría a toda persona capacitarse día 
a día por adquirir un trabajo que le garantice una mejor calidad de vida. 
Respecto al ítem que materializa el indicador de la dimensión económica 
de la inseguridad ciudadana, se obtuvo como resultado que; el 91% de los reos 
reincidentes por el delito de Robo Simple y/o Agravado del Penal de Cambio 
Puente, están totalmente de acuerdo que, las empresas no ejecutan proyectos 
de apoyo social, ello ocasiona que los niveles de pobreza se mantengan y se 
incrementen los índices de criminalidad, mientras que el 9% está de acuerdo. 
(Tabla N° 10). 
Este resultado corrobora lo establecido por el tesista López, N. (2015), en 
su tesis denominada: “Análisis de los efectos del mercado económico en la 
sociedad” (tesis de Post grado). Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 
Perú. Concluye lo siguiente: el PBI per cápita, dota un efecto ambiguo aplicable 
en dos situaciones. La primera, posibilita la existencia de oportunidades 
laborales en el sector legal, siendo una variable de desarrollo y empleo, y la 
segunda, incrementa la riqueza de los miembros restantes de la sociedad, ello 
genera un mayor nivel de desigualdad, incrementándose así, las probabilidades 
de cometer un ilícito. 
Asimismo, conforme a la premisa arribada por el doctrinario Echaiz, D. 
(2005), al aumentar la desigualdad, se reduce el cúmulo de valores de la 
persona, al ocasionar la creación de la percepción de: las mejorías de algunos a 
costa de otros.  
Siguiendo el mismo orden de ideas, considero que, las empresas, carecen 
de responsabilidad social destinada a reducir los índices de criminalidad, pues 
exclusivamente, buscan la obtención de sus beneficios económicos, omitiendo 
tener una óptica general de la realidad social. Por ello, no ejecutan proyectos de 
apoyo social, ocasionando que los niveles de desigualdad y pobreza se 




Considero que, la realidad descrita, ha sido ocasionada por la ausencia de 
oportunidades de trabajo, esta situación, impulsa a los individuos, a dedicarse a 
la realización de actividades ilegales que les otorgarían ganacias exhorbitantes, 
el desempleo incentiva a las personas la comisión de ilícitos. A partir de ello, el 
presente trabajo de investigación, propone la creación de responsabilidad social 
de la empresa para el logro de la resocialización del condenado primario, en 






Como respuesta a los objetivos planteados al inicio de la presente investigación, 
las conclusiones arribadas, son las siguientes: 
 Existe una correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad 
social para el logro de la resocialización del condenado primario y el 
incremento de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) 
es 0,000, por tanto, menor que 0,05. (Tabla N° 01, Prueba de Pearson). 
 Como primer objetivo específico planteado por el presente estudio de 
investigación, de ha establecido, diagnosticar el grado de relación 
existente entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para 
el logro de la resocialización del condenado primario y el incremento de la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote. Donde, conforme la 
Tabla N° 01 (Prueba de Pearson), se ha obtenido como resultado que, la 
correlación de Pearson (r = 0,371) señala que se trata de una relación 
débil al estar más próxima a 0.  
 Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social 
para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión 
demográfica de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación 
(bilateral) es 0,000, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson 
(r = 0,345) señala que se trata de una relación débil al estar más próxima 
a 0. (Tabla N° 02, Prueba de Pearson). 
 Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social 
para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión 
social de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) es 
0,000, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,307) 
señala que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0. (Tabla 
N° 03, Prueba de Pearson). 
 Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social 
para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión 
económica de la inseguridad ciudadana, ya que, la significación (bilateral) 
es 0,002, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,256) 
señala que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0. (Tabla 




Habiendo determinado la correlación entre la ausencia de responsabilidad social 
de la empresa para la resocialización del condenado primario y el incremento de 
la inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote, se ha establecido como 
recomendación, una propuesta, la misma que está dirigida, directamente a las 
personas que dotan antecedentes penales y/o judiciales.  
El objeto que se propone, es un Proyecto de Ley, el mismo que es una exigencia 
legal, que obliga a las empresas, la contratación de un mínimo de porcentaje del 
total de sus trabajadores, a personas con antecedentes penales y/o judiciales, 
ello permitirá que, las personas que egresan del centro penitenciario, tengan 
oportunidad de reinsertarse a la sociedad, inmiscuiyéndose en el mercado 
laboral, y así, la eximación de una de las causas que los motiva a volver a 
delinquir, el desempleo. Por ello, se ha procedido a la redacción de un Proyecto 
de Ley, que modifica e inserta dos (02) artículos a la Ley de Ejecución Penal. 
La aplicación del objeto, se efectuará, a partir del a promulgación del Proyecto 
de Ley en mención. En el mismo, se ha establecido, la obligación a cargo de la 
empresa, de contratar un mínimo de porcentaje del total de sus trabajadores, a 
personas con antecedentes penales y/o judiciales, en los siguientes términos: 
Institución pública, queda obligada a contratar, hasta en un 5% de su total de 
trabajadores, a personas con antecedentes penales y/o judiciales, y, las 
empresas privadas, el porcentaje obligatorio sería de un 3% en proporción a su 
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• Determinar si existe relación entre la 
ausencia de responsabilidad social de la empresa 
para el logro de la resocialización del condenado 
primario y el incremento de la inseguridad 

























• Existe relación entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el 
logro de la resocialización del condenado 
primario y el incremento de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote en el 

























* Áreas geografica de mayor 
incidencia criminal.  
* Delitos comunes. 
* Conductas no criminales 
* Antecedentes policiales. 
* Antecedentes judiciales. 
* Nivel de reincidencia. 
* Política criminal. 
* Política de seguridad ciudadana. 
* Nivel socioeconomico.  
 
V.D.  
* Planes de acción instituconal. 
* Programas de proyección social. 
* Política laboral empresarial. 
* Tamaño de la empresa. 
* Actividad económica. 
* Politica de productividad. 
 
V.D.  
* Ambiente de resocialización. 
* Ocupación laboral del 
condenado. 
* Nivel de educación. 
* Clasificación de delitos. 
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• Diagnosticar el grado de relación existente entre 
la ausencia de responsabilidad social de la 
empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y el incremento de la 
inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote.  
 
• Evaluar la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro 
de la resocialización del condenado primario y la 
dimensión demográfica de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote. 
 
• Evaluar la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa  para el logro 
de la resocialización del condenado primario y la 
dimensión social de la inseguridad ciudadana en la 
cuidad de Chimbote. 
 
• Evaluar  la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro 
de la resocialización del condenado primario y la 
dimensión económica de la inseguridad ciudadana 
















• No existe relación entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el 
logro de la resocialización del condenado 
primario y el incremento de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote en el 
























9.2. Instrumento de Medición – Cuestionario 
INTRODUCCIÓN 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: “La 
ausencia de responsabilidad social de la empresa privada para el logro de la 
resocialización de los condenados primarios en relación al incremento de la 
inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote en el año 2016”. 
Por lo que solicitamos su participación, desarrollando cada pregunta de  manera  
objetiva  y veraz. 
La información es de carácter confidencial  y  reservado;  ya  que  los  resultados  
serán manejados solo para la investigación. 
Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se le presentan 20 preguntas que deberá responder: 
-  Marcando con  un  aspa  (x)  en  la  letra  donde  indique  la  respuesta  que  
más  se  acerca  a  su modo de pensar.  
1. Chimbote, es una ciudad con alto índice de criminalidad porque no hay 
trabajo. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
2. Los delitos de robo y hurto (simple o agravado) son los de mayor 
incidencia en la ciudad de Chimbote. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
3. Las empresas de Chimbote no permiten ingresar a trabajar a personas 
con antecedentes penales, esta situación impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
4. Las empresas de Chimbote no permiten ingresar a trabajar a personas 
con antecedentes judiciales, esta situación impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
5. El no contar con un trabajo, motiva volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
6. La ausencia de un correcto plan resocializador en los penales, ocasiona 
que el condenado primario vuelva a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
7. La ausencia de una correcta política de seguridad ciudadana, ocasiona 
que el condenado primario vuelva a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
8. La ausencia de un sueldo fijo que garantice la manutención de nuestra 
familia, impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
9. Las empresas buscan sus beneficios económicos, por ello, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta situación 
impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
10. Las empresas no ejecutan proyectos de apoyo social, ello ocasiona que 
los niveles de pobreza se mantengan y se incrementen los índices de 
criminalidad.  
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
11. Todas las empresas, sin importar su tipo de constitución, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta situación 
impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
12.  Todas las empresas, sin importar su actividad económica, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta situación 
impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
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e) Totalmente de acuerdo 
13. Todas las empresas, sin importar su actividad económica, prohíben el 
ingreso a laborar a personas con antecedentes judiciales, esta situación 
impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
14. Las empresas creen que un trabajador con antecedentes penales y/o 
judiciales, va a delinquir dentro de su centro laboral, afectando así su 
productividad, por ello, prohíben su ingreso, esta situación impulsa volver 
a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
15. Las empresas no limitan ni prohíben el trabajo a personas con 
antecedentes penales y/o judiciales, permitiendo la resocialización del 
condenado primario.  
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
16. Aunque esté capacitado para un puesto laboral, todas las empresas, 
prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta 
situación impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
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17. Aunque tenga el mayor grado de instrucción, todas las empresas, 
prohíben el ingreso a laborar a personas con antecedentes penales, esta 
situación impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
18. Las empresas no se encuentran comprometidas con la resocialización del 
condenado primario, pues prohíben el ingreso a laborar a personas con 
antecedentes penales, esta situación impulsa volver a delinquir. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
19. Si las empresas otorgaran trabajo a los condenados primarios, que así lo 
soliciten, disminuirían los índices de criminalidad. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
20. La ausencia de responsabilidad social de la empresa para la 
resocialización del condenado primario, ocasiona el incremento de la 
inseguridad ciudadana. 
a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 































9.4. Propuesta de Proyecto de Ley 
“PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY” 
LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PARA 
COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON ANTECEDENTES PENALES Y/O JUDICIALES, ASÍ COMO 
PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA. 
Artículo 1. Modificación de los artículos 125 del Código de Ejecución 
Penal 
Modificase el artículo 125 del Código de Ejecución Penal en los siguientes 
términos: 
Artículo 125. Plazo de asistencia Post Penitenciaria. 
La asistencia iniciaría 60 días antes del egreso del recluso y 
finalizaría 36 meses después de su salida en libertad, con lo que se 
garantizaría el acceso a un empleo. 
Artículo 2. Incorporación del Inciso A del artículo 128 del Código de 
Ejecución Penal 
Incorpórese el inciso A del artículo 128 del Código de Ejecución Penal 
en los siguientes términos: 
 Artículo 128 Inc. A. Obligación de la empresa a la contratación 
de personas con antecedentes penales y/o judiciales. 
 Toda institución pública, queda obligada a contratar, hasta en 
un 5% de su total de trabajadores, a personas con antecedentes 
penales y/o judiciales. En el caso de empresas privadas, el 
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porcentaje obligatorio sería de un 3% en proporción a su 
número de personal. 
Artículo 2. Vigencia de la Ley 
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación”. 
“PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY” 
LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL PARA 
COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON ANTECEDENTES PENALES Y/O JUDICIALES, ASÍ COMO 
PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA. 
I. OBJETIVOS 
La presente propuesta del Proyecto de Ley que modifica el  
Código de Ejecución Penal, para combatir la discriminación laboral de 
las personas con antecedentes penales y/o judiciales, así como 
proteger la seguridad ciudadana, tiene como objetivo, establecer una 
regulación eficaz y adecuada, en conformidad con las disposiciones 
constitucionales e internacionales en materia de igualdad, no 
discriminación y libertades fundamentales, para el acceso, sin 
restricción alguna, al trabajo, de las personas que gozan de 
antecedentes penales y/o judiciales. 
Asimismo, de asegurar la igualdad al acceso al trabajo, de las 
personas que han sido pasibles de una pena condenatoria, la 
disminución de los niveles de discriminación al trabajo que sufren los 
mismos, lograr la singularidad y el proyecto de vida de Los internos 
como sujetos de derecho, promoviendo el trabajo, y, posibilitando, la 
reinserción laboral de las mismas, generando así, la eximición de una 
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de las causas que motivan a los condenados primarios, volver a 
delinquir, el desempleo. Esta situación, generará un efecto colateral 
en la colectividad: la reducción de los índices de inseguridad 
ciudadana. 
Aunado a ello, se impulsará la implementación de un área específica 
inserto en los centros penitenciarios, cuya función será, incorporar 
mecanismos destinados a convencer y motivar al reo interno, la 
adopción y sometimiento, a una de las herramientas de capacitación 
laboral que ofrece el centro penitenciario, esto permitirá, que la mayor 
cantidad del total de reos internos, sean pasibles de un tratamiento de 
capacitación laboral, generando que los mismos, a resultas del trazo 
de un proyecto de vida, al egresar del penal, tengan un oficio que les 
garantice la adopción a un trabajo, y no opten por la ejecución de 
actividades ilícitas para la obtención de ingresos económicos. Dicha 
función incluye, la promoción y colocación de los productos 
realizados por los internos, al mercado laboral. Al igual que lo 
abordado líneas up supra, esta situación, generará un efecto colateral 
en la colectividad: la reducción de los índices de inseguridad 
ciudadana. 
II. JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto, mejorará la vida de cientos de personas con 
antecedentes penales y/o judiciales en el Perú, y ayudará, que nuestro 
país, cumpla con las obligaciones internacionales contraídas en materias 
de derechos humanos, en específico, el derecho a la no discriminación al 
trabajo, tal como indica la Constitución del Estado peruano, señala que 
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“Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. (Artículo 2, 
inciso 2). 
Asimismo, nuestra constitución, en su artículo Nro 26°, establece los 
Principios que regulan la relación laboral, los mimos que son: la igualdad 
de oportunidades sin discriminación y el carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación 
favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 
norma. 
Esta iniciativa, es producto del concurso del esfuerzo, trabajo e 
investigación de diversos autores nacionales, tanto del mundo social y del 
activismo, como del ámbito académico a través del apoyo y la participación 
en su elaboración de profesores y estudiantes, con la misma misión, de 
proponer un proyecto de ley, que manifieste y efectivice, el derecho a la 
igualdad y no discriminación al trabajo, de las personas que gozan de 
antecedentes penales y/o judiciales. 
Lo que se persigue como propósito y fin del presente proyecto de ley, es 
terminar con las situaciones de discriminación y exclusión del campo 
laboral, a personas con antecedentes penales y/o judiciales, garantizando 
la protección de sus derechos como sujetos de derecho y evitar que, sus 
intereses, se vean festinados, por la imposibilidad del acceso a un trabajo, 
que les permita obtener una remuneración para su subsistencia, realizando 
actividades legales. La incidencia de esta situación en la seguridad 
ciudadana, se verá reflejada en que, a raíz de la promulgación del presente 
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proyecto de ley, los egresados de los centros penitenciarios, obtendrán un 
trabajo, eximiéndose así, una de las causas que motivan al condenado 
primario, volver a delinquir, el desempleo. Por tanto, los niveles de 
inseguridad ciudadana, se verán disminuidos. 
Los fundamentos de este proyecto de ley, se relacionan con la necesidad 
de seguir avanzando en búsqueda de la seguridad ciudadana, a partir de 
la protección jurídica de las personas que egresan de los centros 
penitenciarios, en aras de la efectivización de sus derechos fundamentales. 
Para dar cumplimiento a ello, configurará la obligación de las empresas, a 
contratar un mínimo del porcentaje del total de sus trabajadores, personas 
con antecedentes penales y/o judiciales. Esta premisa será desarrollada en 
el íntegro del proyecto. 
III. FUNDAMENTOS 
Los antecedentes penales no deben ser motivo de exclusión o 
discriminación en el ámbito laboral de quienes han cometido un delito, 
advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH). 
El organismo defensor de la dignidad de las personas, señaló lo anterior al 
emitir el Pronunciamiento sobre Antecedentes Penales, en el que exhorta 
a los gobiernos y a la sociedad en general a actuar con urgencia para 
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de aquellos que han 
egresado de la prisión, a efectos de, alcanzar una reinserción social 
efectiva como lo mandata la Constitución. 
En el documento, la CNDH establece que al obtener la libertad se inicia un 
difícil proceso, que lleva en muchos casos a la discriminación y exclusión, 
lo que implica señalamientos por esta condición, situación que de manera 
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trascendental afecta, no solo a la persona liberada, sino también a su 
familia. “Si bien es cierto que los antecedentes forman parte del pasado de 
la persona, estos se encuentran dentro de su vida privada y el 
requerimiento de estos y su difusión la discrimina ante la posibilidad de una 
segunda oportunidad”. 
En su pronunciamiento, la CNDH hace referencia a diversos criterios de 
jurisprudencia extraída del expediente 2263-2002-HC - Tribunal 
Constitucional del Perú, sobre antecedentes penales, en los que señala que 
“si una persona comete un ilícito no podría quedar marcado con el estigma 
de ser infractor el resto de su vida, porque aquello obstaculizaría su 
reinserción social”. 
Y añade: “ante ello, la CNDH considera que debe fortalecerse el derecho a 
la reinserción social efectiva, como un derecho exigible que permita que, 
las personas que han obtenido su libertad, no sean estigmatizadas y 
cuenten con otra oportunidad de vida dentro de la comunidad”. 
El pronunciamiento incluye la exigencia de desindexar de los motores de 
búsqueda públicos, los datos de antecedentes penales de las personas, 
limitando el acceso a los mismos solo para fines estadísticos, de prevención 
e investigación del delito, pero sin que puedan asociarse los datos 
personales o familiares con la persona de manera específica. 
Todas las personas preocupadas con el tema de reinserción, se fijan en la 
discriminación jurídica y fáctica que sufren quienes ya han cumplido su 
condena, y abogan por conseguir, una reducción de la discriminación que 
conlleva el hecho de tener antecedentes penales en nuestro país, para 
conseguir un empleo. 
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Si bien, nuestra sociedad ha estado profundamente preocupada, con la 
discriminación racial, religiosa o de género, sin embargo, han tratado la 
discriminación que se produce con base en los antecedentes penales y/o 
judiciales, como una discriminación perfectamente lícita. Esto se 
fundamenta en que, las condenas son vistas, como el pronóstico de un 
comportamiento futuro, por ello, los empresarios creen que una condena 
previa, es un indicador de un posible mal comportamiento futuro, por tanto, 
son menos fiables, menos honestas y eventualmente, más peligrosas.  
La discriminación laboral se produce no por el hecho de tener antecedentes 
penales, sino indirectamente por el hecho de haber estado en prisión. 
No obstante, muchas personas son condenadas a otras penas (trabajo en 
beneficio de la comunidad, multa, asistencia a un programa formativo, etc), 
y por el sólo hecho de tener antecedentes penales, pueden sufrir algún tipo 
de discriminación laboral, esta situación, aumenta la dificultad de acceder 
al mercado laboral.  
La discriminación laboral, con base en los antecedentes penales, es una 
cuestión político-criminal controvertida. En primer lugar, porque implica una 
afectación de derechos civiles. Las personas culpables de un delito y 
condenadas, no debieras ser castigadas o sometidos a desventajas de 
forma desproporcionada, es decir, más allá de lo que determina su pena 
proporcional. Excluir a esas personas indefinidamente del mercado laboral, 
como sucede en nuestro país, implicaría la imposición de una pena con 
frecuencia mucho más grave de la merecida.  
En segundo lugar, este tema pone de manifiesto una importante 
preocupación de política social. De un lado, hay un interés en que las 
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personas que han cumplido su condena, puedan reintegrarse a la sociedad. 
De otro lado, los empresarios tienen un interés legítimo . deshonestos y 
peligrosos. Podemos evitar ese dilema, enfatizando que, los antecedentes 
penales y/o judiciales, no son predictivos de una futura conducta delictiva, 
partiendo del tratamiento penitenciario y formación laboral empleada por 
los penales, a raíz de la aplicación de programas de enseñanza técnica de 
diversos oficios, en favor de los reos internos. 
 
ANÁLISIS EN EL DERECHO COMPARADO 
En Estados Unidos, treinta y tres estados tienen leyes ‘anti-discriminatorias’ 
referidas expresamente a proteger a las personas con AP y exigir que la 
negativa a contratarlos esté basada en la ‘relación directa’ entre la condena 
y el tipo de trabajo. 
La discriminación por antecedentes penales podría entenderse prohibida 
por el Estatuto de los Trabajadores, a pesar de que ese evento no se 
enumera en el artículo 4.2 de referencia.  
En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: “c) A no ser 
discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 
empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 
marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o 
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 
sindicato, así como por razón de lengua.”  
De otra parte, el art. 73 del Estatuto de los Trabajadores, prohíbe 
específicamente la discriminación a la que nos referimos: “1. El condenado 
que haya cumplido su pena y el que de algún otro modo haya extinguido su 
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responsabilidad penal deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio 
de sus derechos como ciudadanos. 2. Los antecedentes no podrán ser en 
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9.6. Artículo Científico 
1. TÍTULO: 
“La ausencia de responsabilidad social de la empresa, para la resocialización del condenado 
primario, Chimbote”. 
2. AUTOR: 
Dámaris Flor Lidia Vente Reyes. 
damarisvente@gmail.com 
Universidad César Vallejo – Filial Chimbote. 
3. RESUMEN 
El artículo científico, está basado en la propuesta del Proyecto de Ley, que regule de manera 
efectiva, la obligatoriedad, a cargo de las empresas, a la contratación, de un mínimo de 
porcentaje del total de sus trabajadores, a personas que gozan antecedentes penales y/o 
judiciales, a partir de la vulneración de su derecho fundamental al trabajo y a la igualdad de 
oportunidades para obtenerlo, reconocido por nuestra Constitución Política del Estado, así 
como por los instrumentos jurídicos internacionales. Para ello, se ha procedido con el proceso 
detallado de evaluación, partiendo inicialmente, desde el planteamiento del problema y la 
identificación del mismo, recopilando información destinada a fortalecer la teoría que ampara, 
la existencia de una correlación causal, entre las variables de medición. 
Ante esto, se recaudaron una variedad de antecedentes de tesis, relacionadas al tema, para 
profundizar y tener mayor conocimiento sobre lo que se quiere revisar y plantear. 
Una vez establecios los objetivos, se procedió a la selección de personas, que cumplan con los 
requisitos requeridos para la aplicación del estudio relacionado al tema. Para ello, se aplicó el 
instrumento de medición, cuestionario, siendo el más adecuado para la recopilación de 
información. Una vez obtenidos los datos, se procedió al ordenamiento e interpretación de los 
mismos, para luego, arribar conclusiones y proponer las mejoras y/o recomendaciones 
necesarias. 
4. Palabras claves: Proyecto de Ley, Derechos fundamentales, responsabilidad social de las 
empresas, reinserción del condenado primario, seguridad ciudadana, derecho al trabajo, 
igualdad de oportunidad laboral,  Constitución Política del Estado. 
5. ABSTRACT 
The present research is based on the proposal of the Bill, which effectively regulates the 
obligation, by companies, to hire a minimum percentage of the total of their workers, people 
who enjoy Criminal and / or judicial precedents, based on the violation of their fundamental 
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right to work and equality of opportunity to obtain it, recognized by our Political Constitution of 
the State, as well as by international legal instruments. In order to do so, we have proceeded 
with the detailed evaluation process, starting from the approach of the problem and the 
identification of the problem, gathering information to strengthen the theory that supports the 
existence of a causal correlation between the variables of measurement. 
Faced with this, a variety of thesis background, related to the subject, was recuadaron to deepen 
and have greater knowledge about what is wanted to revise and raise. 
Once the objectives were established, people were selected, who met the requirements 
required for the application of the study related to the topic. For this, the measurement 
instrument, questionnaire was applied, being the most suitable for the collection of information. 
Once the data were obtained, they were sorted and interpreted, then arrived at conclusions and 
proposed the necessary improvements and / or recommendations. 
6. Key words: Bill, Fundamental rights, corporate social responsibility, reinsertion of the primary 
condemned, citizen security, right to work, equality of work opportunity, Political Constitution 
of the State. 
7. INTRODUCCIÓN 
El presente artículo científico, radica en la búsqueda de la existencia de una correlación causal 
entre ambas variables de medición, siendo su importancia académica, la aportación referencial 
a futuros artículos científicos, que consideren variables de medición conexas, a las presentes en 
el artículo científico realizado, y su aportación práctica, la disminución de la afectación de los 
derechos fundamentales de las personas que egresan de los centros penitenciarios, tales como, 
derecho a la no discriminación, al trabajo y a la igualdad de oportunidades para la obtención del 
mismo, ello implicará, el aumento del cúmulo de valores carente en nuestra sociedad. Ahora 
bien, tal como sostiene Bullard, A. (2006), que tanto el mercado político como el mercado 
económico en su desarrollo y convivencia necesitan de un elemento insoslayable. Este elemento 
resulta de la aplicación de políticas tendientes a garantizar y lograr un mínimo de respeto a los 
derechos humanos de los integrantes de un país. Sin embargo, con frecuencia el Estado y la 
sociedad civil – en sus distintas formas de manifestación – asumen una posición de indiferencia 
ante los crecientes problema que están afectando a la humanidad; problemas como la 
contaminación ambiental, la pérdida de principios y valores y sobre todo la creciente 
inseguridad ciudadana. El Estado debe garantizar y proteger la seguridad ciudadana, pues está 
constituido como bien público, por tanto, su actuar debe estar destinado a conseguir un mejor 
desarrollo para nuestro país, enfrentado la violencia y fomentando la seguridad. 
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Sin embargo, no podemos afirmar que esta obligación sea asumida solo por el Estado, ello 
significaría tolerar, y aceptar el crecimiento del índice de la inseguridad ciudadana. Establecer 
un límite a este problema social, tiene carácter de urgencia. ¿Y cómo haríamos ello? Enlazando 
voluntades y fijando políticas educativas y laborales destinadas a reducir los niveles de 
inseguridad ciudadana teniendo como objetivo final su extinción y/o disminución de la 
ciudadanía.  
Existe una cargada literatura sobre la responsabilidad social de la empresa, sin embargo, puedo 
afirmar que el tema se ha limitado a explicar exclusivamente asuntos medioambientales y 
desarrollo sostenible, que, sin duda alguna, es uno de los problemas con mayor atención, por la 
importancia que reviste su implicancia para el planeta, pero éste NO DEBE SER EL ÚNICO.  
Sabemos que los intereses empresariales consisten en producir ganancias, posibilitando así, que 
la actividad empresarial sea un ejercicio productivo o rentable, sin embargo, la forma en que se 
ha venido desarrollando el concepto de responsabilidad social en las empresas, contradice todos 
los objetivos económicos de la empresa, pues consideran que la ejecución de actividades 
intrínsecamente ligadas a la responsabilidad social, generan mayores costos de producción.  
Por tal razón, lo innovativo del fenómeno investigado, consistirá en la modificación de este 
paradigma arraigado a la teoría Maquiavélica (el fin justifica los medios), conforme indica 
Saetone, J. (2003), obteniendo un nuevo concepto de responsabilidad social, que posibilite la 
adopción de una actitud consciente de los efectos acaecidos en los trabajadores y la 
organización, producto del alto nivel de inseguridad. La explicación de este nuevo paradigma, 
será desarrollado en el marco teórico.  
Los objetivos son los siguientes: determinar si existe relación entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del condenado primario 
y el incremento de la inseguridad ciudadana en la cuidad de Chimbote, diagnosticar el grado de 
relación existente entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la 
resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana en la ciudad 
de Chimbote, evaluar la relación existente entre la ausencia de responsabilidad social de la 
empresa para el logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión demográfica 
de la inseguridad ciudadana en la cuidad de Chimbote, evaluar la relación existente entre la 
ausencia de responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del 
condenado primario y la dimensión social de la inseguridad ciudadana en la cuidad de Chimbote, 
evaluar  la relación existente entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa para el 
logro de la resocialización del condenado primario y la dimensión económica de la inseguridad 
ciudadana en la cuidad de Chimbote. 
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La unidad de análisis del estudio, son, los reos reincidentes por el delito de robo simple y/o 
agravado del Centro Penitenciario Penal de Cambio Puente – Chimbote. La Solución que se 
formulará, es la promulgación de un Proyecto de Ley, que regule de manera efectiva, la 
obligatoriedad, a cargo de las empresas, a la contratación, de un mínimo de porcentaje del total 
de sus trabajadores, a personas que gozan antecedentes penales y/o judiciales, a partir de la 
vulneración de su derecho fundamental al trabajo y a la igualdad de oportunidades para 
obtenerlo, reconocido por nuestra Constitución Política del Estado, así como por los 
instrumentos jurídicos internacionales. Siendo su aportación económica, el recorte de los 
recursos económicos destinados a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, ello a partir, de 
la disminución de los índices de inseguridad ciudadana, social, el aumento del cúmulo de valores 
de los integrantes de nuestra colectividad, ante la disminución de los niveles de afectación de 
los derechos fundamentales hacia las personas que egresan del centro penitenciario, y científica, 
la determinación de la existencia de una correlación causal entre ambas variables, ello aportará 
referencialmente a futuras investigaciones relacionadas al presente. 
8. METODOLOGÍA 
No experimental – Transversal: Es decir, no se va a manipular ninguna variable para buscar 
efecto en otra y transversal porque el estudio recolecta datos en un solo momento, en un 
tiempo único; cuyo propósito es describir las variables tanto de la ausencia de responsabilidad 
social de la empresa para el logro de la resocialización del condenado primario y del 
incremento de la inseguridad ciudadana en la cuidad de Chimbote. 








La población del presente estudio, está conformado por: 
• 523 condenados reincidentes por el delito de robo simple o agravado del Penal de 
Cambio Puente-Chimbote.   
Muestra. 
La muestra para el presente estudio, está conformada por: 
• 155 condenados reincidentes por el delito de robo simple o agravado del Penal de 
Cambio Puente-Chimbote.  
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Dicho resultado, ha sido obtenido a resultas de la aplicación del método de selección aleatorio, 























Técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 
• La técnica a emplear en el presente estudio, es la Encuesta, con esta técnica se busca 
obtener la información directa acerca de la relación existente entre la ausencia de 
responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización del condenado primario 
y el incremento de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote. 
• El instrumento de medición será el Cuestionario, será utilizado para la recolección de 
información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la información. Se diseñará el 
formato de cuestionario con preguntas cerradas para recoger información de: 
• 155 de los condenados reincidentes por el delito de robo simple o agravado el Penal de 
Cambio Puente-Chimbote.   
Métodos de análisis de datos. 
Para el análisis de datos, he considerado la Hoja de Cálculo excel, en ella se realizará la tabulación 
lineal, luego se utilizará las tablas establecidas f, F, h% y H%, asimismo el procesamiento 
consistirá en la codificación de la Escala de Likert, para la distribución en la etiqueta a cada 
código y realización de las sumas de puntajes, posteriormente se procederá a elaborar el gráfico 
para cada tabla, y su respectiva presentación de los resultados generados para cada una de las 
variables de estudio. 
Variable: Cuantitativa Finita 
Fórmula Inicial: 
Fórmula Final:  
Dónde:  
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza 
p = Proporción (probabilidad de éxito) 
q = Proporción (probabilidad de fracaso) 
e = Error muestral 
Para el presente estudio, se establece los siguientes datos: 
N = 523 
E = 5% = 0.05 
Z = 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%) 
P = 50% = 0.50 
Q = 1-P = 0.50 
Dónde:  
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza 
p = Proporción (probabilidad de éxito) 
q = Proporción (probabilidad de fracaso) 
e = Error muestral 
Para el presente estudio, se establece los siguientes 
datos: 
N = 523 
E = 5% = 0.05 
Z = 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 
95%) 
P = 50% = 0.50 
Q = 1-P = 0.50 
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Los resultados serán presentados mediante gráficos de sectores y barras, etc. Todo diseñado 
por el paquete estadístico. Las tablas y los gráficos serán interpretados con la finalidad de 
mostrar de manera concisa, los resultados obtenidos hasta ese momento. Así también, se 
efectuará un análisis del índice obtenido y se interpretará de manera muy detallada. Luego se 
discutirán los resultados. 
9. RESULTADOS 
Habiendo aplicado nuestro instrumento de medición, y, aplicado la Prueba de Pearson para 
comprobar nuestra hipótesis y determinar la existencia de correlaciones o no, se halló lo 
siguiente, los reos reincidentes, volvieron a cometer ilícitos porque no tenían trabajo, esta 
situación, los impulsaba a volver a delinquir, las empresas, buscan sus beneficios económicos, 
por ello, a los solicitantes a un puesto laboral, les exigen la presentación del certificado de 
antecedentes penales y/o judiciales, el 91% de los reos reincidentes por el delito de Robo Simple 
y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están totalmente de acuerdo que, las empresas no 
ejecutan proyectos de apoyo social, ello ocasiona que los niveles de pobreza se mantengan y se 
incrementen los índices de criminalidad, mientras que el 9% está de acuerdo.  
10. DISCUSIÓN 
Respecto al ítem que materializa el indicador de la dimensión geográfica de la inseguridad 
ciudadana, se obtuvo como resultado que; el 95% de los reos reincidentes por el delito de Robo 
Simple y/o Agravado del Penal de Cambio Puente, están totalmente de acuerdo que, Chimbote, 
es una ciudad con alto índice de criminalidad porque no hay trabajo, mientras quel el 5% está 
de acuerdo (Tabla N° 01). 
Este resultado corrobora lo concluido por Paulina, M. (2014), en su tesis denomidada: “Análisis 
de los determinantes de la criminalidad” (tesis de pregrado). Universidad del Pacífico, Lima, 
Perú. Concluye que, los niveles más altos de crímenes y de violencia, se dan en entornos urbanos 
degradados. Teniendo como base que, la probabilidad de arresto decrece en una ciudad donde 
la probabilidad de pasar desapercibido es mayor.  
Asimismo, conforme a la doctrina arribada por Bonilla, G. (2008), la densidad poblacional supone 
la concentración, esta situación incrementa las posibilidades de que las personas cometan 
ilícitos sin ser detenidas. Asimismo, la sobrepoblación en una ciudad, imposibilita el 
abastecimiento de la otorgación de recursos de primera necesidad, a todos sus pobladores.  
En efecto, conforme a la literatura abordada por la tesista y el doctrinario, existen factores 
determinantes que posibilitan el incremento de la inseguridad ciudadana, pues la 
sobrepoblación en la ciudad y las masas mercantiles, dificultan la identificación de los presuntos 
autores de ilícitos; sin embargo, limitárnos a justificar el aumento de los índices de criminalidad 
a los puntos ya incoados, sería mantener una postura conformista, máxime aun si los mismos, 
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no otorgan más que una descripción de la realidad en un determinado tiempo y lugar, por tanto, 
debemos cognotar el carácter urgente de una solución, que posibilite la reducción de los niveles 
de inseguridad ciudadana. Por ello, el presente estudio, asumiendo un papel innovativo, 
propone la creación de responsabilidad social de la empresa para el logro de la resocialización 
del condenado primario. 
11. CONCLUSIONES 
•Existe una correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social para el logro de 
la resocialización del condenado primario y el incremento de la inseguridad ciudadana, ya que, 
la significación (bilateral) es 0,000, por tanto, menor que 0,05. (Tabla N° 01, Prueba de Pearson).  
•Como primer objetivo específico planteado por el presente estudio de investigación, de ha 
establecido, diagnosticar el grado de relación existente entre la ausencia de responsabilidad 
social de la empresa para el logro de la resocialización del condenado primario y el incremento 
de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote. Donde, conforme la Tabla N° 01 (Prueba 
de Pearson), se ha obtenido como resultado que, la correlación de Pearson (r = 0,371) señala 
que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0.  
•Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social para el logro de la 
resocialización del condenado primario y la dimensión demográfica de la inseguridad ciudadana, 
ya que, la significación (bilateral) es 0,000, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson 
(r = 0,345) señala que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0. (Tabla N° 02, 
Prueba de Pearson). 
•Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social para el logro de la 
resocialización del condenado primario y la dimensión social de la inseguridad ciudadana, ya 
que, la significación (bilateral) es 0,000, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson (r 
= 0,307) señala que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0. (Tabla N° 03, Prueba 
de Pearson). 
•Existe correlación significativa entre la ausencia de responsabilidad social para el logro de la 
resocialización del condenado primario y la dimensión económica de la inseguridad ciudadana, 
ya que, la significación (bilateral) es 0,002, por tanto, menor que 0,05. La correlación de Pearson 
(r = 0,256) señala que se trata de una relación débil al estar más próxima a 0. (Tabla N° 04, 
Prueba de Pearson). 
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